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Biofilms are widely used in biotechnology processes • production of human care and nutritional 
products, water and wastewater treatment, and environmental Improvement The product formation and 
recovery are dependent upon the performance of the biofilm. 
Biofilms can be harmful in other situations. such as in heat exchangers, drinking water systems, and 
on teeth, urinary tract and catheters causing infections. The behaviour of the immobilized microorgan-
isms is different from the observed in bulk water, in part due to mass transfer limitations of nutrients and 
products formed. 
Diffusion in microbial films produced by Pseudomonas fluorescens (see Oliveira A. et al., this 
congress) under turbulent flow conditions, was studied using an inert substance (lithium cloride). The 
mass transfer coefficients in the biofilm were evaluated at different Instants of its formation and at 
different velocities. Biofifm mass transfer coefficients decrease with time as biofilm builds up. This 
decrease is more abrupt when the biofilm is formed under high velocities, when thinnerbutmorecompact 
biofilms are observed. 
Internal diffusion in biofilms is thus highly dependent on the hydrodynamic conditions of the flowing 
fluid over the microbial layer. 
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Experimentos previos realizados en nuestro laboratorio han puesto de manifiesto que determinados 
agentes antlbacterlanos pueden actuar como promotores de crecimiento farvario en ostra plana, Ostrea 
edulis,L, considerando dicho crecimiento en terminos de incremento de biomass. De igual forma, se han 
cuantificado diferencias significativas en Ia composici6n bioquimica y peso seco por larva, en cultivos tratados 
con diferentes sustancias antibacterianas. 
Sin descartar que dichas diferencias puedan ser debidas a un efecto directo sabre Ia larva de los propios 
agentes antibacterianos (existen referencias en organismos superiores), Ia hip6tesis mas razonable es que 
estes agentes actuen de manera indirecta a traves de Ia selecci6n de cepas bacterianas y, por lo tanto, 
influyendo en los fen6menos de interacci6n larvas-bacterias. 
Con Ia intenci6n de esclarecer Ia causalidad de dichas diferenclas, hemos realizado cultivos larvarios de 
Ostrea edulis, tratados con diferentes antibacterianos. Muestreos peri6dicos permitieron el aislamiento e 
identificaci6n de Ia poblaci6n bacteriana asociada en cad a caso. Son resultados preliminares que permitiran 
posteriormente ahondar en Ia posible relaci6n entre Ia flora bacteriana existente y Ia composici6n bioquimica 
y crecimiento larvario. Como consecuencia de este trabajo se han aislado un total de 121 cepas procedentes 
de las larvas y del agua de mar en don de se cultivan, asi como de un cultivo blanco al que nose adiciononingun 
antibacteriano. Algunos de los hechos mas destacables en los resultados obtenidos son: 
-Se observa un pico de crecimiento bacteriano entre los dias 6·8 de cultivo. 
·La desaparici6n de algunos grupos bacterianos a partir del dia 10 del cultivo larvario. 
-Diferencias significativas entre Ia flora asociada a larvas ylaasociada al agua de mar del cultivo, para cad a 
uno de los agentes antibacterianos utilizados. 
-Diferencias significativas entre Ia flora bacteriana aislada e identificada a partir de los cultivos tratados con 
diferentes antibacterianos. 
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